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Adalah saya diarah merujuk kepada perkara di atas. 
 
2. Sukacita dimaklumkan bahawa pihak kami telah menerima geran pembaharuan utiliti 
bertarikh 6  Oktober 2019 dengan no. MY- 170218-A bagi permohonan pembaharuan utiliti 
di atas daripada Perbadanan Harta Intelek Malaysia (MyIPO). Oleh itu, untuk makluman 
bahawa tempoh jangka masa pembaharuan utiliti  adalah selama 10 tahun daripada tarikh 
pemfailan dan boleh memohon lanjutan untuk tempoh tambahan  5 tahun dan juga tambahan 
5 tahun lagi.  ‘Certificate of Grant of  utility Innovation’ dan dokumen asal akan disimpan 
di ICC sebagai rujukan kami dan pihak ICC akan menguruskan pembiayaan yuran tahunan 
pembaharuan utiliti tersebut. 
 
3. Bersama ini disertakan salinan ‘Certificate of Grant of  utility Innovation’ dan 
dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pembaharuan utiliti tersebut. 
 
Sekian, terima kasih. 
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